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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Sistem Informasi Rental Mobil dan Motor dengan 
SMS Gateway  akan memberikan kemudahan kepada user 
untuk pengelolaan data dan transaksi. 
2. Sistem Informasi Rental Mobil dan Motor dengan 
SMS Gateway akan memberikan pelayanan kepada 
pelanggan dalam bentuk SMS notifikasi yang berisikan 
peringatan batas waktu pengembalian kendaraan agar 
pelanggan tidak terkena denda keterlambatan. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai pada 
pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. RCMS diharapkan dapat dikembangkan agar memiliki 
laporan yang lebih beragam. 
2. Antarmuka RCMS diharapkan untuk diperjelas agar 
mudah digunakan oleh user. 
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